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第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部 (GeneralHeadquarters， Supreme 


























































例を挙げると、 LauraIngalls Wilder作LittleHouse in the Big科匂ods、LittleTown 
on the Prairie、FarmerBoy、TheseHappy Golden 1をarsを始め、 WillaCather作My
Antoni，α、oPioneers!、CarrolR. Brink 1'f.Caddie肝Dodlaωn、StephanW. Meader作
]onathαn Goes 杯初t、MargaretSutton作Jemina，Daughter of Daniel Boone、Rose
思想教育と文学の政治学 159 
Wilder Lane作Letthe Hurricane Roar、EstherAverill作DanielBoone、]eanette
Eaton作NarcissaliT弓ziteman: Pioneer 01 Oregon、John Flanagan作Americais 
弥'est、MarjorieK. Rawlings作The}をaJ〆lingなどである o CIEの翻訳許可図書に関
しでも、 Wilder作LittleHouse on the Prairie、LitleHouse in the Big野'oods、The
Long ~予'inte7ヘ Cather f乍oPioneers人 Brink 1t.Caddi・6同匂odlawn、Rawlings f!r=The 
Yearlingなどの西部文学が含まれていた。また、翻訳許可図書以外にも、アメリカ居










と伝えている」と考えていた (MissouriSecretary of State 17) 0 彼は告ら「小さな家」
シリーズの日本での翻訳・出版、学校教材としての利用普及を薦めているO この背景
には、「小さな家jシリーズの熱烈な愛読者であったマッカーサーの妻、ジーン・マッ



































ーワイルダ一作TheLong Winter r長い冬j(1943)、LitleHouse on the Prairie r大


































作品を「アメリカの生活と震史を反映した図書 (BooksReflecting American Life and 















































































































































































































や教育界からも高い評価を得た。 1949年(昭和 24年) 6)~ 22自、児童文学者協会選
択図書二十六冊の-Hs-に選抜され、おまたE本図書館協会が「地方図書館、公民館及
び学校図書館の図書選抜の参考に供するため」に選んだ第一回日本図書館協会選択図
目録にも含まれている O 24 
B本人読者の多くは、ワイルダーのmJ拓物語に励まされ、生きる力を見出した。例



































































































































































































































































































ろう o Mire Koikariは、日本の占領研究が、個々の占領政策方針内容や政策決定過程などの解
明に研究の重点を置いてきたために、占領の具体的組織構造・方針などは明らかになってきた
が、冷戦構造といったより広い視点からアメリカの日本占領を再批評する段階に至っていない
という!主領研究の欠点を指摘している。この点については、 Koikari，Pedagogy 01 Democraり
Feminis111αnd the Cold司令rin the U S OCCU戸ation01 ]a戸an(Philadelphia : Temple UP， 2008) 
参加。向様に、越智i博美も、“WhatDid She Read? : The Cultural Occupation of Post-War 










待される効果全てが整っている本」であると明言した口 (GHQ/SCAP，CIE，“Gift Books Will Be 






3 GHQ/SCAP， CIE， Education in the New]alう仰 (Tokyo: GHQ/SCAP， CIE， 1948) 384. CIE図書
館は、 1945年の東京第一館創設以降、各主要都市に二十二館設置された。
4 GHQ/SCAP， CIE，“SCAP Announces Initial List of 100 Foreign Copyrighted Books Now 
Available for Publication in]apan，" CIE Bul1etin 26 May 1948 : 13. 
5 GHQ/SCAP， CIE，ちCAPAnnounces Initial List of 100 Foreign Copyrighted Books Now 














9 GHQ/SCAP， CIE，下oreigl1Copyrighted Books，" CIE Bulletin 26 May 1948 : 14. 
10 この貴重な情報は、 LauraIngalls Wilder Historic Home and MuseuI11のDarlysWinn氏よ
りご提供頂いた。記して感謝申し上げます。
1 アメリカ教育使節団は日本に「本の贈り物Jを送るにあたり、ワイルダーの一連の開拓物
語を、「アメリカの風景一過去(“AmericanScene-The Past" ) Jという分類に入れている O















14 GHQ/SCAP， CIE，“Book Bidding Results : Fifty-Three japanese Publishers Awarded 
Translation Rights for 91 American and British Books，" CIE Bulletin 23 June 1948 : 13.コスモ
ポ1)タン社が三十万円の著作権使用料で競り落とした。落札時の当社予定印刷部数は凹万部で
あった (1米英書の落札きまるJr日本読書新聞j昭和 23年6月23日. 1頁)。
























(“General Douglas MacArthur，" ed. Wu Wei， 2000， 2 Mar. 2004 <http://www.empereur.com/ 
G._Douglas_MacArtbur.htl111>) . 















リ」の米間11話-Jr思想A 1巻 (2003)，60-84頁、 Koikari，Pedagogy of Dernocracy、大津留
(~ft Jl I )千恵子、大芝亮 fアメリカが語る民主主義ーその普遍性・特異性・相互浸透性j(京都:
ミネルヴァ書房，2000)、RayA. Moore， "Col11ment : Ref1ections on the Occupation of Japan， 


























30 西JlI正身「現代のアメリカ文学JW日本読書新開j昭和 27年3月5日， 2頁
31 石井桃子「ちえと詩に溢れた作品-M.K・ローリングス f水郷物語j村上啓夫訳Jr日本
読書新聞J昭和 26年 12月12日， 3頁.
32 1955年のスピーチの中で、マッカーサーは次のように述べた。「日本軍の敗退は日本の自己
信頼のみならず自尊心をも崩壊させた。宗教的崩壊は一層悪い状況であった。…この物質的、
社会的、精神的空白の最中、占領が開始したのだ。JLa¥vrence S. ¥iVittener， ed，“Render unto 
God That Which 1s His，" MacArthw〆 (EnglewoodCliffs， NJ : Prentice句Hall，1971) 60より転用。


































Lileω1'，匂叫，ぴαωtuωt幻1〆匂eι:Som勾1eC01η'ltかn必buti01η'lSt灼ouω1αωrd the Und，必e1'.γst.ωα仰F幻ndin官g01 Its Hi.β.旨sto仰l'ゴi化CαalDezωveloρment (NY: 
Russell & Russell， 1959) 44)。
180 鈴木
お この主張は、宮本i場一郎 rアメリカjを輸出する国アメリカー冷i1.V.とアメリカ研究の成立
-J rアメリカの文明と自画像j巽孝之編 fシリーズ・アメリカ研究の越境 1J (京都:ミネル
ヴァ書房， 2006) 151-175頁における「輸出可能なjアメリカの構築という議論に負う所大であ
るO 以下の研究も有益である o Lar・yMay， 
Cold War Americanism， 1940-1958，" EJ11戸ire: American Studies， eds. ]ohn G. Blair and Reinhold 
Wagnleitner (Tubingen : Gunter Narr Verlag， 1997) 91-121、Shumway，Creating American 
Civilizαtion. 
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